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En la investigación titulada: “Aplicación del estudio del trabajo en la fabricación de 
cocinas para mejorar la productividad en la empresa FRIONOX SAC del distrito de 
independencia, LIMA  PERÚ 2016”, con el objetivo de determinar que al aplicar el 
estudio del trabajo mejoraría la productividad en el proceso de cocinas de acero 
inoxidable. 
La investigación es cuantitativa y de tipo aplicada, el diseño es cuasi experimental. 
La población está representada  por el registro de producción donde se encuentra 
la programación de la cantidad de cocinas fabricadas  en periodos semanales. Los 
datos de la investigación se obtienen por medio de la aplicación del estudio de 
métodos y la medición del trabajo que son las dimensiones de nuestra variable 
independiente. La contrastación de hipótesis se realizó mediante la prueba de 
normalidad con la prueba de Wilcoxon. 
Lo resultados obtenidos por la prueba de Wilcoxon demuestran que al aplicar el 
estudio del trabajo mejora la productividad  en el proceso con un incremento de la 
media de 78.5% a una media de 94.25%, con la aplicación del estudio de métodos 
un incremento de la eficacia de 87.5% a 98.0% y con  la medición del trabajo se 
incrementa la eficiencia de una media de 90.0% a una de 96.0%. 
Se concluye que la aplicación de la  variable independiente: el estudio del trabajo, 
mejora  a la variable dependiente: productividad en el proceso de cocina en la 
empresa FRIONOX SAC. 
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In the research entitled: "Implementation of work study in the manufacture of 
kitchens to improve productivity in the company FRIONOX SAC District 
independence LIMA PERU 2016" with the objective of determining that applying 
work study improve productivity kitchens in the process of stainless steel. 
Research is quantitative and type applied, is quasi experimental design. The 
population is represented by production orders where the amount of programming 
kitchens manufactured is weekly periods. The research data obtained through the 
application of study methods and measurement of the work are the dimensions of 
our independent variable. The hypothesis testing was performed using the normality 
test with Wilcoxon test. 
The results obtained by the Wilcoxon test demonstrate that they apply the study of 
work that improves productivity in the process with an increase of the media 78.5% 
on average of 94.25%, with the use of method study and the increase of the 
Efficacy from 87.5% to 98.0% and with the work measurement efficiency increased 
from an average of 90.0% to a 96.0%. 
It concludes that the application of the independent variable: study of work, 
improving the dependent variable: productivity in the kitchen process in the 
company FRIONOX SAC. 
 
Keywords: productivity, effectiveness, efficiency, study, work, methods, 
measurement and time 
 
 
 
 
 
 
 
